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118-120. 
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Barbeau, Victor, 577; et la perte du 
Canada, 1760, 439-440. 
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Daigle, Les anciens missionnaires 
de VAcadie, 594-595; Revue d'his-
toire des Colonies, 606-607. 
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Bibliographie: région du lac Mistas-
sini, 297; Société de N.-D. de Mont-
réal et de ses membres, 1639-63, 
137-142, 298-304, 449-457, 608-614; 
Journaux de langue française dans 
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Boivin, Joseph-Edouard, Charles 
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Borne, Michel, 475. 
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228, 235. 
Botanique nord-américaine, 443-444. 
Bourassa, Augustine, 468; Henri, 
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Bourdon, Jacques, notaire, 276 ; Jean, 
247. 
Bourg, abbé Mathurin, 52. 
Bourgeoys, Marguerite, 205, 284-286, 
523. 
Bourget, Mgr Ignace, 585, 586 ; fonde 
les Mélanges religieux, 113, 114; 
multiplie les communautés reli-
gieuses, 113, 114; va à Chartres, 
France, 45, 46; son temps, 113-115; 
lettre de M. Faillon à, 107-110. 
Bouron, Jean-Henry, notaire, 104. 
Bouthillier, Charles-Frontenac, avo-
cat, 502; Jean, 479; Louis-Tancrè-
de, 480. 
Bouvart, Père Samuel, s.j., sa famil-
le, 42, 43. 
Branssat, voir Migeon de. 
Brasseur de Bourbourg, abbé, 594. 
Bréhan de Galinée, M. René, p.s.s., 
202, 203, 210, 217. 
Bretonvilliers, voir Le Rageois de. 
Briand, Mgr Jean-Olivier, 20, 27, 28, 
32, 33, 36, 116, 117; et la dîme, 
537-560. 
Bruchesi, Jean, 163, 440, 465, 468, 
591, 592; Mgr Paul, 591-592. 
Bruneau, famille, 483-484; Julie, 
476, 509. 
Brunet, Michel, 438; La révolution 
française sur les rives du Saint-
Laurent, 155-162; rev.: Marcel 
Trudel, L'Eglise canadienne sous 
le régime militaire, 1759-64, 115-
118; Leopold Lamontagne, Arthur 
Buies, homme de lettres, 293-295; 
John T. Saywell, The Office of 
Lieutenant-Governor, 441-442. 
Buade, Louis de, comte de Fronte-
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Calèche, la, 266, 267. 
Canada, vu par Xavier Marmier, 
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la France, 1760? 436-441, 460. 
Canadiens français, ce type, 576-577 ; 
origines des, 519-520 ; moralité des, 
522-525; effets de la Conquête sur 
les, 117, 129, 155-158, 438; et 
l'agriculture, 438, 439 ; ont-ils payé 
la dîme entre 1760 et 1775? 533-
558 ; invités à se libérer de la domi-
nation anglaise, 1793-94; 158-162; 
aux Illinois, 361-392. 
Canal Lachine, 207. 
Candide de Nant, Père, capucin, 219. 
Canots d'écorce, 242-245. 
Cap-Breton, 221, 232, 236, 237. 
Cap-Saint-Ignace et la dîme, 1760-
75, 550-553. 
Capucins en Acadie, premiers, 236-
239. 
Caraquet, monographie, 47-55; ce 
nom, 48; collège, 54; colons fonda-
teurs, 47-50. 
Caron, Joseph, notaire, 405. 
Carrière, Père Gaston, o.m.i., Histoi-
re documentaire de la Congréga-
tion des Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée dans VEst du 
Canada, rev. 585-587. 
Carriole, la, 260-263. 
Cartier, sir Georges-Etienne, 360, 
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Cavelier de la Salle, René-Robert, 
210. 
Cavendish, sir Henry, 538, 542, 559. 
Cazeau, François, 475. 
Cédillot dit Montreuil, Antoine, 260, 
268. 
Ceintures de porcelaine des Hurons 
et des Abénaquis à Chartres, 42-
46 . 
Cent-Associés, Cie des, son factum 
contre Latour, 219-241. 
Champlain, Samuel, 3, 122, 123; en 
Acadie, 223, 229, 238; son préten-
du voyage aux Indes Occidentales 
et au Mexique, 163-200; son sé-
jour à Mexico une invention, 182-
186; son Brief discours, 163, 164; 
en est-il l'auteur? 192-200. 
Chansons de Nouvelle-France, 442-
443. 
Chapais, Thomas, 445, 446. 
Chapman, Wm., poète, 604. 
Charbonnel, Mgr Armand-François-
Marie de, 594. 
Charland, Père Thomas, o.p., rev.: 
Léon Pouliot, Mgr Bourget et son 
temps, 113-115; Père Germain Le-
sage, Les origines des Sœurs de 
l'Assomption de la Sainte Vierge, 
578-581. 
Charlebois, Jean, 246. 
Charlevoix, Père F.-X., s.j., 597-598. 
Charnisay, voir Aulnay de. 
Charon, Frères, 100-102. 
Charrette, la, 248-255. 
Chartier, Mgr Emile, rev. : Père Gas-
ton Carrière, Histoire documen-
taire de la Congrégation des Mis-
sions Oblats de Marie-Immaculée 
dans Vest du Canada, 585-587. 
Chartres, musée de, 45, 46; les trois 
ex-voto canadiens de, 42-46; rela-
tions des Hurons et des Abénaquis 
du Canada avec N.-D. de, 46. 
Chasseurs, Société des Frères (1838), 
125. 
Chaudebonne, voir Urre Du Puy-
Saint-Martin. 
Chénier, Dr Jean-Olivier, 474. 
Cherrier, famille, 472-473; Côme-
Séraphin, 473 ; François-Pierre, 
notaire, 105. 
Chevaux en Nouvelle-France, 243, 
244, 262, 266. 
Chevrier de Fancamp, baron Pierre, 
4,7. 
Chicago, Canadiens français à, 366-
376, 382-384; réclament la langue 
française dans les églises et les 
écoles, 377-380. 
Chiniquy, abbé Charles, apostat, 116, 
364. 
Chomedey de Maisonneuve, Paul de, 
5-7, 205, 394, 397, 398, 522. 
Chorel de Saint-Romain, René, no-
taire, 96, 97. 
Chronique de l'Institut, 143-152, 305-
306, 458-460, 615-616. 
Circé-Côté, Eve, son Papineau, 464. 
Classiques canadiens, rev., 445-446. 
Clergé canadien sous le régime mili-
taire, son affaiblissement, son des-
tin, 10-41. 
Clergé séculier canadien, origines, 
1760-1800, 38-41 ; voir Eglise, SuI-
piciens. 
Closse, Lambert, 403. 
Coiteux, Père Ferdinand, o.f.m., Pè-
re Archange Godbout, rev. 595-
596. 
Coloma, Francisco, amiral, son 
armada de 1599, 165, 171-193, 198, 
200. 
Colonisation, origines provinciales, 
519-520; filles du roi, 522-524, 
607; sous Talon, 334, 335; négli-
gée, 437, 440, 441; voir Acadie, 
Antilles, Saint-Domingue. 
Communautés au Canada en 1759-
60: de femmes, 13-19; d'hommes, 
19-26; Mgr Bourget les multi-
plie, 113, 114. 
Compagnies: voir Caën, Cent-Asso-
ciés, Habitants, Hudson, Nouvelle-
France, Société de N.-D. de Mont-
réal. 
Comparet, François, notaire, 99. 
Condren, Père de, oratorien, 3, 4. 
Confédération canadienne, 1867, 130, 
131. 
Congrégation de N.-D., sa situation 
en 1759-60, 13-19. 
Conquête de 1763, ses conséquences 
pour les Canadiens français, 117, 
129, 438. 
Conseil souverain, les Sulpiciens de-
vant le, 1667, 393-399. 
Cooke, Mgr Thomas, 52, 53, 579. 
Cormier, Louis-Philippe, La presse 
française de l'Illinois, 361-392. 
Coron, Charles-François, notaire, 
98; François, notaire, 95. 
Corvées, 1759-64, 30. 
Cossette, Père Joseph, s.j., Jean 
Talon champion au Canada du 
gallicanisme royal, 1665-72, 327-
348. 
Côté, Mgr Stéphane. 121. 
Couillard, Joseph, ecclésiastique, 
tué, 29. 
Couillard Després, abbé Azarie, dé-
fenseur de Latour, 219. 
Courrier des Etats-Unis, le, et l'af-
faire Gavazzi, 86, 87. 
Courson, M. de, p.s.s., 107, 109. 
Courville, Louis de, 273. 
Couture, Père Joseph, s.j., 598. 
Crevier Duvernay, Jacques, notaire, 
103, 405; Pierre, notaire, 273. 
Cuba, Espagnols à, 1599, 187-192. 
Cuillerier, René, 249, 250. 
Cusson, Jean, notaire, 94. 
Daguilhe, J.-B., notaire, 104. 
Daigle, Cyriaque, Les anciens mis-
sionnaires de VAcadie, rev. 594-
595. 
Daniel, Charles, capitaine, 221. 
Danré de Blanzy, Louis-Claude, no-
taire, 100. 
Daveluy, Marie-Claire, 459, 589; 
Bibliographie de la Société de N.-
D. de Montréal et de ses membres, 
1639-63, notes historiques et cri-
tiques, 137-142, 298-304, 449-457, 
608-614; rev.: Père Ferdinand 
Coiteux, Père Archange Godbont, 
595-596; Père Léon Pouliot, F.-X. 
de Charlevoix, s.;., 597-598; Père 
Romain Légaré, Le Bon Frère 
Didace et le Bon Père Frédéric, 
599-600. 
David, Jacques, notaire, 94; L.-O., 
464. 
Davies, John Try, 512. 
Davignon, Dr Joseph-François, 125. 
Dawson, Simon James, et les terri-
toires du N.-O., 357-358. 
Debien, Gabriel, ses études antillai-
ses, 133, 607. 
De Celles, A. D., son Papineau, 464. 
Decoste, Christophe, notaire, 105. 
Delafosse, M., 606. 
Demay dit La Rose, Pierre, 249, 250. 
Denys, Nicolas, 48, 218-240. 
Déportation des Acadiens, 47, 49. 
D'Eschambault, Antoine, ptre, 615-
616. 
Desjardins, hon. Alphonse, 353. 
Desmarets, Doullon, notaire, 270. 
Desrosiers, Léo-Paul, 306, 460, 589-
590; rev.: Cahiers de VAcadémie 
canadienne-française, 436 - 441 ; 
Marcel Trudel, UEglise cana-
dienne sous le régime militaire, 
1759-64, 582-584; Dialogues de 
Marthe et de Marie, rev. 284-286. 
Dessaulles, Jean, 478. 
Dezery, abbé François, et la dîme, 
1760-75, 546. 
Dîme au Canada, origines, 534; pro-
blèmes de la, 1760-75, 533-558; 
système, législation civile, 534-
536, 552; le traité de Paris, 1763, 
et la, 537; l'Angleterre refuse d'en 
reconnaître la légalité, 544; que-
relle des curés de Beauport et de 
l'Ange-Gardien, 1705, 549. 
Dix, groupe des, ses Cahiers, 587-
594. 
Documents inédits: Une lettre de M. 
Faillon à Mgr Bourget, 107-110; 
Une histoire des hommes sans les 
hommes, 110-112; Lettres de Bi-
gourdans de Saint-Domingue, 277-
283. 
Dollier de Casson, M. François, 
p.s.s., 9, 203, 207-210, 214, 217. 
Dosquet, Mgr Pierre-Herman, 38. 
Doucet, Nicolas-Benjamin, notaire, 
484. 
Douville, Raymond, 591. 
Drapeau, Jean et Charles, 254, 256. 
Droit canonique particulier au Ca-
nada, 118-120; voir Dîme, Excom-
munication, Sacrements. 
Drouart de Sommelan, Bertrand, 
449-451. 
Dubreil de Pontbriand, voir Pont-
Briand. 
Du Breuil, voir Le Creux. 
Ducalvet, Pierre, 469. 
Duchouquet, abbé Charles, 27. 
Dufresne, J.-B., notaire, 98. 
Dumay, Joseph, 252. 
Du Plessis, baron de Montbard, 
Christophe, 451-457. 
Duquet, Pierre, notaire, 405. 
Durham, lord, 129. 
Duvernay, voir Crevier. 
Dyel, Adrien, seigneur d'Enneval, 
431-435. 
Eau-de-vie, traite de 1', 341-345, 352. 
Ecoles des Sulpiciens, 208, 212, 214. 
Ecoles normales: de Québec, 1857-
1957, 125, 126; de Montréal, 1837-
42, 126. 
Eglise canadienne sous Talon, 327-
348; sous le régime militaire, 10-
41, 115-118, 582-584. 
Eglises, musique dans les, 1650-63, 
526 ; détruites, endommagées, 
1759-60, 11, 12. 
Emigration française en Amérique, 
voir Acadie, Antilles, Colonisa-
tion, Filles du roi, Nouvelle-Fran-
ce, Saint-Domingue. 
Emond, Charles-Auguste, notaire, 
151. 
Engagés, ce mot, 521. 
Entremont, Leander d', défenseur de 
Latour, 219. 
Espagne, Y, et le Nouveau-Monde, 
167-200. 
Etats-Unis, s'immiscient dans la po-
litique de l'Europe, 1850-60, 69; 
vus par Xavier Marmier, 309-326. 
Eudistes à Caraquet et à Bathurst, 
54. 
Excommunication, la dîme et 1', 
536, 537. 
Ex-voto canadiens de N.-D. de Char-
tres, 42-46. 
Faillon, M. Etienne-Michel, lettre à 
Mgr Bourget, ses ouvrages, 107-
110. 
Fancamp, voir Chevrier de. 
Faribault, Barthélémy, notaire, 274. 
Fauteux, Aegidius, 205, 597. 
Fédéralisme canadien, 130. 
Fénelon, M. François de Salignac 
de, p.s.s., 203, 214, 217. 
Fêtes et réjouissances en N.-F., 
1640-63, 527. 
Feux de la Saint-Jean et de la Saint-
Joseph, 526. 
Filles de joie aux Antilles, 522, 524. 
Filles du roi en N.-F., moralité des, 
522-524, 607. 
Fleuves du Canada, 588. 
Flore nord-américaine, 443, 444. 
Folklore, chansons canadiennes, 442, 
443. 
Forbin-Janson, Mgr Charles-Augus-
te de, 594. 
Foresti, Félice, conspirateur italien 
à N.-Y., 58-76, 84, 85. 
Foucher, Antoine, notaire, 103. 
Fournier, Jules, 445, 446; Rodolphe, 
Edouard Cadieux, rev. 125. 
Franco - Américains, 123 ; dans 
l'Ouest, 361-386; voir Illinois. 
Fréchet, Louis-Simon, notaire, 274. 
Frechette, Louis, poète et plagiaire, 
603, 604; à Chicago, 368, 369, 386-
388. 
Frédéric de Ghyvelde, voir Jans-
soone. 
Frégault, Guy, et la perte du Cana-
da, 1760, 437; rev.: Revue histo-
rique, 446-448; Père Samuel Bail-
largeon, Littérature canadienne-
française, 575-578. 
Frères Charon, 100-102; Chasseurs 
(1838), 125. 
Frontenac, voir Buade de. 
Gadois, Pierre, 250. 
Gaillard, abbé Joseph-Ambroise, 27. 
Galarneau, Claude, et la perte du 
Canada, 1760, 438. 
Galinée, voir Bréhan de. 
Gallicanisme royal au Canada, 327-
352. 
Gallinier, M. Dominique, p.s.s., 7. 
Gannes, Georges de, sa maison aux 
Trois-Rivières, 591. 
Garibal, Jean de, 608-609. 
Garibaldi, Joseph, à N.-Y., 1851, 64-
66, 76, 91. 
Garnier, Père Charles, s.j., 291-293. 
Gaudron de Chèvremont, Charles-
René, notaire, 97. 
Gauthier, Père Alphonse, c.s.v., 
Héros dans Vombre, mais héros 
quand même, rev. 122. 
Gavarri à N.-Y., l'agitateur Alexan-
dre, 56-92, 144. 
Gaxotte, Pierre, Une histoire des 
hommes sans les hommes, 110-112. 
Généalogie, 604, 605; guide, 118. 
Genest, Dr Jacques, 151. 
Géographie, cette science, 134. 
Giffard, Robert, 520-523. 
Giraud, Marcel, ses travaux d'his-
toire, 448. 
Girouard, J.-J., 126. 
Gloria, Jean, notaire, 405. 
Gobillot, René, Les trois ex-voto ca-
nadiens de N.-D. de Chartres, 42-
46. 
Godbout, Père Archange, o.f.m., 595-
596. 
Gonthier, Père Dominique-Ceslas, 
o.p., 581. 
Gournay, Marie Rousseau, dame de, 
4. 
Grant, David - Alexander, 249 ; 
James-Charles, 481. 
Grégoire, Jeanne, A la recherche de 
mes ancêtres, rev. 118. 
Grisé, Antoine, notaire, 272. 
Groulx, chan. Lionel, 145-151, 464, 
466, 467; « prix Champlain, » 459; 
et la perte du Canada, 1760, 436; 
Chronique de l'Institut, 143-152, 
305-306, 615-616; un seigneur en 
soutane, 201-217; rev.: Jeanne 
Grégoire, A la recherche de mes 
ancêtres, 118; Pierre Massé, Va-
rennes et ses maîtres, 120; Jean 
Archambault, Mgr Stéphane Côté, 
121; Alphonse Gauthier, Héros 
dans Vombre, mais héros quand 
même, 122; Noëlville, 1905-1955, 
121, 122; Bulletin de la Société 
historique franco-américaine, 122; 
François Lefebvre, Historique de 
Saint-Alexandre, 123-124; J.-E. 
Boivin, Charles Thibault, 124; 
Mgr L.-P. Phaneuf, Historique de 
Saint-Mathias, 124 ; Rodolphe 
Fournier, Edouard Cadieux, 125 ; 
Léon Trépanier, Saint-Mathias en 
1837-38, 125; Real Bertrand, 
UEcole normale Laval, 1857-1957, 
125-126; G.-F.-G. Stanley, Act or 
Pact, another look at Confedera-
tion, 128-131; Robert Le Blant, 
Les arrêts du Parlement de Rouen 
du 25 juin 1633 et les premières 
compagnies du Canada, 131-132; 
Archidiocèse de Sherbrooke, an-
nuaire de 1957, 132; G. Debien, 
Etudes antillaises, 133; Revue 
dfhistoire des Colonies, 133-134; 
Cahiers de Géographie, 134; Les 
Cahiers des Dix, no 21, 1956, 587-
594; Jacques Houdaille, French-
men and Francophiles in New 
Spain from 1780 to 1810, 134-135; 
Père Florian Larivière, s.j., La 
vie ardente de saint Charles Gar-
nier, 291-293; Mgr Olivier Mau-
rault, La Paroisse, 295-296; Jac-
ques Rousseau, Essai bibliographi-
que sur la région du lac Mistas-
sini, 297; Russel Scott Young, 
Vieilles chansons de Nouvelle-
France, 442-443. 
Guette, Pierre-Georges, notaire, 106. 
Gueux, seigneuries, de ce nom, 564, 
567, 568, 573. 
Guignard, Louis, 232, 233, 240. 
Guillet, Nicolas-Augustin, notaire, 
402. 
Guy, Louis, 479. 
Guyart, J.-B., notaire, 271. 
Haber de Montmor, Henri-Louis, 
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